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JUNIOR RECITAL 
Brittney Lenore Borgstedt, soprano 
Kerry Mizrahi, piano 
Assisted by: 
Matthew Faranda, guitar 
Joshua Phillips, horn 
Hark, how all things in one sound 
I attempt from Love's sickness to fly 
If music be food of Love (Third Version) 
From Bachianas Brasileiras 
5. Aria 
Chanson D'A vril 
(- tant D'Amour! 
'rarentelle 
Die Forelle 
Auf dem Was.ser zu singen 
Auf dem Strom, Op. 119 
INTERMISSION 
"Mi chiamano Mimi" from the opera La Boheme 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Heitor Villa-Lobos 
(1887-1959) 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
C Brittney Borgstedt is from the studio of Kelly Samarzea. 
Hockett Family Recital Hall 
Sunday, December 5, 2002 
8:15 p.m. 
